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SiIa pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi TUJITH (71
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c^ = r bru/lbor
rfoor
Larutan keluar





150 psiaq : 0.6
kalorimeter
pengasingan










Tentukan nilai-nilai M, N, P, O.
rKK 2OLl3








Q=LZi Ca=4O; f[=L; Mg = 24; o:l6i
(100 markah)
103











jam sebagai dasar penghitungran,Dengan nenggunakan





























16; tl =14; S = 32
Apakah analisis








HCI dengan OZ menghasilkan CLZ seperti
4HCI + 02
HcI 3ooo ft3Tjarn









Berdasarkan kepada 85* penyempurnaan
tentukan:
Jumlah lb 02 diperlukan sehari
Isipadu gas keluar





(a) Tentukan analisis untuk vcM (iisirn pernbolehbakar






















(vcM) 21 . 0
(Fc) 6e. 3
6.5
(b) Tentukan Analisis Orsat
(50 narkah)











H2 : CO ialah L:2
keperluan
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(50 markah)
